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Space Characteristic with Realistic Mathematical Approach Assisted by Comics 
for Grade Students  IV of SD 1 Loram Kulon. Elementary School Education, 
Teacher Training and Education Faculty, Universitas Muria Kudus. Advisors: (1) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, S.Pd, M.Pd. 
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This study aims to explain the increase of understanding concept, learning 
interest and teaching skills of teachers in mathematics learning at fourth grade 
students of SD 1 Loram Kulon by applying learning models of Realistic 
Mathematics Approach by using comic media.  
Realistic Mathematics Approach (PMR) is one of the learning models that 
are specifically applied to mathematics subjects. This learning model has the 
characteristic that the students are given the opportunity to find the mathematical 
concepts through the real problems in daily life.Mathematical comic is a media 
that is able to attract the students' attention and to make the students are easy in 
understanding the concept of space characteristics.  The comic story is adapted to 
the material which conveyed that is the characteristics of geometry and the 
interesting pictures.  
This research was a classroom action research conducted at fourth grade of 
SD 1 Loram Kulon with 36 students. This research was done for two cycles; each 
cycle consists of two meetings. The independent variable in this study was PMR 
learning model and comic media, while the dependent variable is the 
understanding of students' mathematical concepts in the material about space 
characteristic. The instruments of this research were test, observation, interview, 
questionnaire, and documentation. Data analysis techniques used are quantitative 
and qualitative data. 
 The results showed that there was a significant increase in concept 
understanding between cycle I (47,22%) with the less criteria and cycle II 
(86,11%) with the good criteria. Student learning interest also increased from 
cycle I (50.60%) with sufficient criteria and cycle II (77.09%) with good criteria. 
The teachers' teaching skills also increased in the first cycle (70.00%) with 
sufficient criteria and second cycle (78.87%) with good criteria. This proves the 
realistic mathematical approach with the help of comic media on the material of 
the properties of class IV SD 1 Loram Kulom can improve understanding of the 
concept. 
 Based on the results of classroom action research conducted in grade IV 
SD 1 Loram Kulon using a PMR assisted by comic media it can be concluded that 
the use of realistic mathematical approaches can improve understanding of 
concepts, learning interest and teaching skills of teachers in mathematics learning. 







Widyastuti, Riska. 2018. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematis Sifat-sifat 
Bangun Ruang dengan Pendekatan Matematika Realistik Berbantuan Komik pada 
Siswa Kelas IV SD 1 Loram Kulon. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pendekatan Matematika Realistik, Komik, Pemahaman Konsep 
Matematis. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan pemahaman 
konsep matematis, minat belajar dan keterampilan mengajar guru dalam 
pembelajaran Matematika siswa kelas IV SD 1 Loram Kulon dengan penerapan 
model pembelajaran Pendekatan Matematika Realistik berbatuan media komik. 
 Pendekatan Matematika Realistik (PMR) adalah salah satu model 
pembelajaran yang khusus diterapkan pada mata pelajaran matematis. Model 
pembelajaran ini memiliki ciri bahwa pada proses pembelajaran siswa diberikan 
kesempatan untuk menemukan konsep matematis melalui permasalahan nyata 
dalam kehidupan sehari-hari. Komik matematis adalah media yang dapat menarik 
perhatian siswa dan juga dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep 
sifat-sifat bangun ruang. Cerita komik disesuaikan dengan materi yang akan 
disampaikan yakni sifat-sifat bangun ruang sederhana dan menggunakan gambar-
gambar yang menarik sehingga siswa tertarik untuk belajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
di kelas IV SD 1 Loram Kulon dengan subjek penelitian 36 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran PMR dan media 
komik, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematis siswa 
pada materi sifat-sifat bangun ruang sederhana. Instrumen dalam penelitian ini 
adalah tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman 
konsep matematis antara siklus I (47,22%) dengan kriteria kurang menjadi siklus 
II (86,11%) dengan kriteria baik. Minat belajar siswa juga mengalami peningkatan 
dari siklus I (50,60%)dengan kriteria cukup dan siklus II (77,09%) dengan kriteria 
baik. Keterampilan mengajar guru juga meningkat pada siklus I (70,00%) dengan 
kriteria cukup dan siklus II (78,87%) dengan kriteria baik. Hal itu membuktikan 
pendekatan matematika realistik berbantuan komik pada materi sifat-sifat bangun 
ruang kelas IV SD 1 Loram Kulom dapat meningatkan pemahaman konsep. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SD 1 Loram Kulon menggunakan PMR berbantuan media komik dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan metematika realistik dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematis, minat belajar dan keterampilan mengajar guru. 
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